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［摘 要］新疆与台湾虽相隔数千里 ，但同作为中国边疆 ，二者之间构成着互看的历史镜像关系 。 该文
主要探讨 20 世纪以来台湾视域中新疆主要形象的变化轨迹 ， 从历史的角度考察不同时代新疆形象的变
化 ， 并揭示这些变化背后的原因 。 新疆在台湾媒体与民众中的形象 ， 经历了从 20 世纪初期危机重重的边
疆、冷战时期的传奇之地 ，到新时期有着丰富文化生活的现实新疆等不同形象的演变 。 形象的变化与观看
者自身的问题和境遇相关 ， 早期台湾与新疆分享着中国近现代的危机 ， 加上日本殖民者对新疆的觊觎之
心 ，故早期多关注新疆局势 ；冷战时期两岸的对峙及台湾当局的戒严体制 ，使台湾民众只能通过记忆或传
奇想像认识新疆 ；而随着新时期的到来 ，海峡两岸走向和平发展 ，台湾民众在踏入新疆之后现实地了解新
疆文化生活的多元面向。 还需注意的是 ，在不拘的变动中 ，新疆形象也有不变的一面，这就是作为丝绸之路
上的新疆，是一个有着悠久历史传统 、文化一度繁盛的文明之地 ，这也继续吸引着台湾民众的关注 。
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The General Changing of Xinjiang’s Image in Taiwan in the 20th Century
LIU Kui
（Taiwan Study Institution，Xiamen University，Xiamen 361000，Fujian，China）
Abstract: Xinjiang and Taiwan are separated by thousands of miles. However，as China’s frontiers，they have
constructed an image relationship in history.This paper will discuss the general changing of Xinjiang’s
image in Taiwan historically from 1910s and the author tries to find out the reasons. Xinjiang’s image in
Taiwan changed for three stages： as a frontier in crisis in 1910s, a legendary world in time of Cold War,
and a rich and true place in the new time. All these changes are related to viewer’s questions and actual
situation. In earlier times, Taiwan faced the same crisis in modern China with Xinjiang, under the threat of
Japan’s ambition，so Taiwan was much concerned with Xinjiang’s condition. During the Cold War, Taiwan
people could only remember and imagine Xinjiang by legends because of Taiwan’s enforcement of martial
law and the conflicts across the straits; when it comes to the new time, the cross-strait relations developed
peacefully, so Taiwan people begin to find out Xinjiang’s true image. In addition, besides the changing
images, there is something that has not been changed, that is，the important post of the Silk Road is a
Xinjiang’s fixed image and it attracts more and more attention from Taiwan people.
Keywords: Xinjiang’s image；Taiwan；Taiwan Daily；Silk Road；Chen Ruoxi
台湾与新疆 ，一在西北 ，一在东南 ，却同样都
是边疆 ， 二者共同分享着近现代以来中国曲折的
历史命运 。 近代西方列强早期多借海路入侵中国 ，
台湾位居祖国大陆东南门户 ，故较早受到冲击 ，甲
午之役后被迫割让给日本 ，从此开始了长达 50 年
的被殖民生涯 。 后来又在冷战—内战的双重作用
下，海峡两岸直接交流处于相对隔绝的状态 。 但无
论是身处日本的殖民统治 ， 还是在冷战时期的分
治状态下 ，台湾始终密切关注着大陆的状况 ，而新
疆作为中国的西北门户 ， 也是台湾人民的心系之
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处。 笔者将从历史的角度 ，梳理近现代以来台湾视
域中新疆形象的不同面貌 ， 并试图揭示这些不同
形象的政治 、历史根源 。
一
早在 20 世纪初期 ， 台湾当地的媒体就开始密
切关注新疆的局势 ，如《 台湾日日新报》关于新疆
的报道 ， 从 1903 年起便逐年增多 。 《 台湾日日新
报》是由日本殖民政府发行且延续较久的报纸 ，代
表了殖民当局的舆论导向及部分台湾民众的阅读
内容，具有一定的代表性 。 该报对新疆的报道主要
集中于边患 ， 尤其是俄国的威胁上 。 如 1903 年新
疆抚台奏请开垦练新军 ， 俄国设于上海的道胜银
行主动提供贷款 ， 并表示在开垦方面俄国也可派
高等工程师援助 ，练兵时俄国则派高等武官协助 。
条件则是清政府要向俄国购买军事物资 。 俄国试
图借助贷款全面介入新疆的开发 ， 以至于清政府
外务部“ 不敢赞一词 ”。 对俄国如此昭昭之心 ，《 台
湾日日新报》驻天津记者除对此予以披露外 ，还大
加嘲讽①。 据该报载 ，除了金融手段外 ，俄国还试图
借助铁道 、商业、矿产等方式侵入新疆 。
铁道是西方帝国侵略中国的重要手段 ，日本在
中国掌控满铁 ，英国有滇缅铁道 ，俄国则有东清铁
道 、 蒙古铁道等 。 俄国在中国北方的计划尤其周
密 ，它还计划进一步布置中亚铁道 ，其目的既为南
窥印度 ，同时也为新疆 ，正如《 台湾日日新报》所指
出的 ，“ 一启边衅而新疆可图 ， 再启边衅而伊犁就
抚。 新疆伊犁者 ，中亚铁道可通之路也 ”②。 日俄战
争之后 ，俄国甚至要求以协约的形式 ，要求在“ 新
疆伊犁间之铁道敷设权 ”③，该议被清政府拒绝 。 协
约不成 ，俄国人乃至“ 强请 ”喀什至迪化的铁路铺
设权 ，大有强取之势 ，为此 ，新疆巡抚 、甘肃总督与
当地官绅准备自筹经费自修铁路 ，以“ 遏俄国之馋
涎”④。
除了修筑铁路的要求之外 ，俄国还要求在新疆
经营商业的权力 。 实际上俄国人在新疆经营商业
者本就不少 ，据《 台湾日日新报》的分析 ，“ 由来俄
国以界于新疆伊犁 ，熟知其土人之人情风俗 ，故以
为制造其嗜好之品物 ，输出以供之 ，今益更张其贩
路，比蒙古西部 ，殆已有十倍矣 。 例如棉布 ，旧时皆
藉支那本部商人之手输送 ，今则全归俄人自为 。 至
如毛皮类 、金属品及日用杂物 ，亦皆仰于俄 ”⑤。 更
有甚者 ，连瓷器也多从俄进口 。 俄国在新疆的商业
经营 ，不仅仅倚赖物产质量 ，更得力于“ 本国大资
本家 ”，“ 为其后盾 ，常通融以资本 ”，还试图通过设
立邮政 、银行等方式 ，全方位扩张势力 。 除了俄国
之外 ，日本的商业也侵入该地 ，《 台湾日日新报》就
指出 ，新疆“ 杂货则由北京天津地方输入 ，其中日
本货实居大半 。 其重要者 ，如镜面巾白粉及夫人用
之化妆品 。 此外如药物类 ，多由日本卖药业者输入
于蒙古新疆方面 ，其贩路极为畅旺 ，今于俄国领土
内 ， 亦大有扩张之势 。 天津之日本卖药铺义生洋
行 ，尤汲汲扩张之 ，不遗余力焉 ”⑥。 可见当时新疆
很大程度上沦为了俄国与日本的商品倾销市场 。
除了铁道 、商业外 ，俄国对新疆的矿藏也怀有
野心 。 《 台湾日日新报》就曾指出俄国对新疆石油
资源的掠夺 ：“ 新疆富于油矿 ，俄人颇垂涎之 ，屡派
矿师勘查 ，趁机要求开采 ”⑦。 清政府官员在拒绝此
议之后 ， 也只能效法铁道的解决办法——由绅商
筹款开采 。
有时俄国甚至会采取更为直接的措施——派
军人潜入新疆 。 这仅据《 台湾日日新报》记载就至
少有两种类型 ：一是“ 托名游历 ，前来各处考察地
势 ”者⑧；一是乔装入境 ，如当时新疆某大臣就曾电
告北京 ，“ 近来时有俄兵 ，假装商人 ，赴内地一带 ，
探视紧要之道路 ，请速向俄使提议 ，转电阻止 ，以
免内地各处语言不通 ，而生变端云云 ”⑨。
可见 ，20 纪初期台湾视域中的新疆形象 ，主要
①《 币重言甘》 ，《 台湾日日新报》1903 年 7 月 12 日。
《 中亚铁道论略（ 一）》 ，《 台湾日日新报》1905 年 11 月 14 日。
《 俄人欲议之约》 ，《 台湾日日新报》1906 年 1 月 25 日。
《 电商防俄策》 ，《 台湾日日新报》1906 年 4 月 6 日。
《 俄人于新疆》 ，《 台湾日日新报》1909 年 12 月 23 日。
《 新疆清商营业概况》 ，《 台湾日日新报》1911 年 4 月 24 日。
《 扩张油矿》 ，《 台湾日日新报》1906 年 7 月 11 日。
《 新疆之交涉》 ，《 台湾日日新报》1906 年 2 月 9 日。
《 俄人入清境之交涉》 ，《 台湾日日新报》1906 年 9 月 12 日。
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是一个危机四伏的边疆 ， 这是与中国当时的历史
处境密切相关的 。 自鸦片战争后 ，东西方帝国都争
先在中国划分势力范围 ，甚至因资源而发生冲突 ，
如 1904 至 1905 年的日俄战争 ，双方就是在争夺远
东资源 。 而台湾之所以从 1903 年起开始密切关注
新疆 ， 很大程度上也是由殖民宗主国——日本的
利益决定的 ，日本侵入东北之后 ，试图在中国北方
进一步扩张 ，因而对作为主要竞争对手的俄国 ，其
在新疆的动态极为关注 。
虽然《 台湾日日新报》对俄国觊觎新疆颇有微
词 ，但实际上日本当时也多次派人前往新疆探考 ，
如该报就详细报道了橘瑞超 、 野村荣三郎等人在
中国西北游历的过程 。 他们于 1907 年 4 月由神户
出发 ，经北京 、张家口 、库伦 、乌里雅苏台 ，到新疆
科布多 、天山 、昌城 、吐鲁番等地游历 ，他们在新疆
还遇到另一个日本人林初贤一郎①。 这些日本探险
者除了考察当地地理环境外 ， 还大肆攫取当地文
物 ， 如该报就以颇为自得的预期写道 ，“ 在该省吐
鲁番发掘古物 ，获古书文物 ，顷已携至六甲之二乐
庄 ”②，文物包括壁画 、陶器 、古钱等 ，数量也极多 ，
“ 当时所发见之古奇物 ，较之前回 ，加数倍之多 ”，
并认为“ 当不逊英之珠多因 、法之麦里兮诸氏所发
见者也云 ”③。 这些人虽都打着考古旗号 ，但实际上
大多是帝国的文物贩子 。 与文物挖掘相关的 ，是新
疆的另一重要形象 ，即文明古城 。 新疆是丝绸之路
要道 ，这里曾经有着高度繁荣的文明 ，分布在新疆
的众多古城遗址 、遗迹 ，如楼兰古城 ，还有许多散
落的文物 ， 如与新疆接近的敦煌石窟壁画和残卷
等 ， 都见证着中国西北的枢纽位置和久远历史文
明，这些也见于台湾的媒体报道中 。
虽然在 20 世纪初期的台湾媒体中 ， 新疆是以
危机重重的形象为主 ， 但新疆的现代化进程乃至
传奇的一面 ， 也还是时见报端 。 新疆的现代化建
设 ，除了绅商筹款自建铁道外 ，清政府也较早在此
开始现代化建设 ，如设邮政 、修铁道 、架设电线等 ，
《 台湾日日新报》就曾报道迪化至吉台电线架设竣
工的消息④；除了民用设施 ，新军的编练也是新疆
步入现代化的安全保障 ，《 台湾日日新报》 曾多次
报道当局在新疆垦田练军的消息 。 此外 ，《 台湾日
日新报》还曾揭载一则革命党在新疆活动的消息 ：
“ 旧历六月廿六日 ，忽有警电自北京至 ，云清政府
接电 ，新疆巡抚联魁 ，被人铳击重伤 ，凶手在逃 ，已
将在场同谋之某县拿获 。 各王大臣异常惊恐 ，立电
该处地方官 ，着从严惩办 ，无论首从均灭族云云 。
不禁拍案大叫曰 ，快哉革命党 ，壮哉革命党 ，徐锡
麟方枪杀一巡抚 ，今复枪击一巡抚 ，满人闻之必心
坠 ，不待数年 ，满人将蠖守于北京一隅 ”⑤。 该文作
者署名“ 逸”，可能是台湾近代著名文人李逸涛 。 从
该文来看 ，虽然作者已知此消息为传言 ，但其对革
命的期待 、对革命者的同情却流露在字里行间 ，可
见台湾知识分子对大陆革命的关注和同情 。
除革命的传闻外，新疆这个“ 夙称世界秘密境”⑥
的地方， 更是不乏神奇传说， 除楼兰古国等历史传
奇以外，新疆的昆仑山向被视为华夏先祖西王母的
福地，因而，有关此处的“ 天方夜谭”从来就未断绝。
如 《 台湾日日新报》 就曾载一则关于新疆的传闻 ：
“ 昔朱公绵斋 ，自言其在新疆为参领 ，亲见一大鸟 ，
飘空而至，栖于野，望之若山丘。 鸟伸头入营中 ，俯
食驼马，如鸡啄粟，非数十头，不足饱其腹。 众疑为
神，城中自将军以下，皆衣冠出拜，享以太牢。鸟徘徊
四顾，若答礼然，少顷飞去，方鼓翼时，惊飚忽起，山木
震动，仰见其向上扶摇，天日为之遮蔽 ，渐远渐小 ，不
知所之 ，殆南华之所谓鹏欤 ？ ”⑦。类《 庄子》与《 山海
经》 ，这是新疆所具有的神秘性一面。
二
1945 年台湾光复 ，光复初期 ，新疆也积极扮演
着沟通两岸的历史角色 。 如 1948 年新疆省政府就
组织了多达 55 人的“ 新疆青年歌舞访问团 ”赴台
演出 ，可谓规模浩大 ，在台湾引起轰动 ，各大报刊
①《 野村氏新疆谈》 ，《 台湾日日新报》 1909 年 3 月 5 日 。
《 新疆发掘古物》 ，《 台湾日日新报》 1909 年 12 月 20 日 。
《 学界唯一资料》 ，《 台湾日日新报》 1910 年 1 月 26 日 。
《 电线新告成》 ，《 台湾日日新报》 1906 年 10 月 19 日 。
逸 ：《 革命之半面相》 ，《 台湾日日新报》 1907 年 8 月 23 日 。
《 西兰敦煌石室》 ，《 台湾日日新报》 1911 年 2 月 25 日 。
《 海外奇闻——大鸟》 ，《 台湾日日新报》 1908 年 3 月 12 日 。
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都争相报道 。 如《 和平日报》就曾出专刊 ，对新疆歌
舞和新疆的特色文化作了较为翔实的介绍①，这也
引起了士林的注意 ， 不少人都有以此为话题的诗
作。 不过这种直接的交流持续时间不长 ，当国民党
政府败退台湾 ，以及随之而来的冷战格局 ，让祖国
大陆与台湾再度隔绝 ，不过 ，即便在冷战分割的状
态下，新疆依旧未脱离台湾民众的视域 。
1949 年后 ，由于一系列历史事件 ，新疆在台湾
视域中的形象也部分地转变 。 与此同时 ，有不少知
识分子还是透过政治的面纱 ， 描述了不一样的新
疆 。 如 20 世纪 50 年代台湾文坛也曾兴起旅行文
学的暗流 ，尤其是外省人 ，他们随国民党政府流寓
台湾 ，对祖国大陆充满了乡愁 ，出诸笔下 ，往往是
对故土或曾到之地的抒情性描写 ， 新疆也偶或出
现在这些旅行者笔下 ， 呈现出迥异于台湾的西北
边塞风情 ，较有代表性的作品如王文漪的《 戈壁之
行》就写他抗战胜利后赴新疆的经历 ，尤其是边塞
大漠的悲壮与荒凉 ，在他看来 ，“ 塞上笳声 ，边城落
日 ，和那一片无垠无际的荒沙，所勾起的一种情怀，
实在是难以言诉的 ”②。
除游记散文外 ，台湾文坛在戒严时期一度流行
历史小说 ， 部分作品往往也涉及新疆 ， 如高阳的
《 清宫外史》就是如此 。 高阳是台湾最为知名的历
史小说家之一 ，他的小说吸取传统说部的传统 ，在
当时影响较大 。 《 清宫外史》对晚清政权治下的新
疆就有较多的描写 ，这与此前《 台湾日日新报》所
关注的内容有相关性 ，即都与俄国对新疆的掠夺 ，
以及清政府据理力争新疆权益有关 ， 只是高阳所
写的是更早的部分 。
因是历史小说 ，《 清宫外史》 写的多是晚清的
历史故实 ， 而当时朝廷所面对的大事便是俄国对
新疆的威胁 ，小说中很多回目如“ 崇厚辱国 ”“ 曾侯
使俄”“ 备战求和 ”“ 收复伊犁 ”“ 新疆设省 ”等 ，都是
直述史事 。 俄国觊觎新疆非朝夕之间的事 ，但明目
张胆侵入新疆则是 1871 年 。 据小说载 ，“ 同治十
年 ， 新疆回乱 ， 俄国乘机由西伯利亚派兵占领伊
犁。 总理衙门照会俄国 ，质问侵入的理由 。 俄国政
府答得很漂亮 ，说是代为收复伊犁 ，只要中国政府
的号令 ，一旦能行于伊犁 ，自然退还 ”③。 到 1878 年
（ 光绪四年） ，内乱已基本被平定 ，清政府开始向俄
国要求收回伊犁 ，于是派崇厚前往俄国谈判 ，但崇
厚实缺乏外交才能 ，自认为“ 能将伊犁要了回来 ，
朝廷的体面可以保住 ，对清议也就有了交代 ，至于
暗底下吃点亏 ，是无所谓的事 ”，因而当俄国答应
归还伊犁时 ， 他对俄国提出的其它条约如割让伊
犁以西及以南大片土地等要求 ，都一口答应 ，而且
以“ 全权大臣便宜行事 ”的资格 ，在未得到政府许
可的情况下 ，“ 已经在黑海附近的利伐第亚 ”，“ 跟
俄国外交部签了约 ”④。 这个消息传回国内，舆论一
片哗然，清政府对崇厚此举也颇为愤慨，于是先处置
崇厚，继而改派时在法国的曾纪泽出使俄国，以谋改
约，同时积极筹备边防，以防俄国军队寻隙滋事。
小说前半部分较为翔实地围绕新疆问题展开 ，
写清政府如何应对这个不利局面 。 既详细写了清
流王仁堪 、盛昱的言议 ，武将左宗棠等人的主战态
度 ， 以及李鸿章 、 沈葆桢等朝廷大员的活动和心
态。 可以说新疆一事牵一发而动全身 ，如扩充边备
需要征调军队 ，还需筹集粮饷 ；而即便是派曾纪泽
赴俄这件事 ，也是沈桂芬 、宝鋆慎重思虑的结果 ，
在他们看来 ，曾纪泽不仅长于外交 ，而且有曾国藩
的余荫 ，因而即便不成功 ，大家看在其老太爷的份
上也不会苛责他 。 可见作者对晚清政局的危机 ，及
内部诸人不求有功但求无过的权宜心态的深刻把
握。 小说虽然重于人事 ，但对新疆战略地位及其与
关内的关系却说得极为明白 ， 小说借当时的议论
疏奏和人物之口 ， 描述了新疆与甘肃之间的唇齿
关系 。 小说借久驻新疆的大员刘锦棠之口描述了
新疆与内地之间的关系 ：“ 新疆与甘肃形同唇齿 ，
从前左宗棠以陕甘总督办理新疆军事 ， 一切调兵
筹饷的军务 ，都以关内为根本 ，也就是以甘肃支持
新疆。 他接替左宗棠而为钦差大臣 ，军务能够照常
推行 ， 完全是因为坐镇关内的陕甘总督 ， 力顾全
①《 欢迎新疆歌舞访问团特刊》 ，《 和平日报》 1948 年 3 月 14 日 。 按 ，该特刊的文章包括 ，吴元坎《 介绍新疆歌舞》 ，金童《 草原味
的新疆歌舞》 ，康布尔汉《 新疆恋歌》 ，刘德《 迎宾献辞》 ，及未署名的《 天山脚下的灵芝》和《 迎来天山南北的访问团》等 。
王文漪 ：《 戈壁之行》 ，《 畅流》第 6 卷第 10 期（ 1953 年 1 月 1 日） 。
高阳 ：《 清宫外史》（ 上） ，吉林人民出版社 1983 年版 ，第 77 页 。
高阳 ：《 清宫外史》（ 上） ，第 78 页 。
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局，所以能够勉强支持 。 如果说甘肃的地方大员 ，
存在一个关内 、关外的念头 ，那么新疆的军事 ，早
就不堪闻问了 ”①。 小说对新疆与内地依存关系的
揭示，代表了台湾作家对此问题认识的深度 。
高阳对新疆的关注 ，还让他直接参与到了二十
年后的一场论争 ，这就是 1989 年在《 联合报》上的
一场关于“ 香妃真面目 ”的论战 。 关于香妃的故事 ，
一直是一个极受关注的话题 ，金庸 、琼瑶等通俗作
家笔下都有香妃的形象 ， 而台湾早在 1975 年还曾
制作了电视剧《 香妃》 。《 联合报》上的这次论争 ，正
是由高阳的一篇题为《 香妃的真面目》的小文章所
引起。
高阳于 1989 年来祖国大陆 ， 在故宫博物院等
处查阅了大量资料 ，返台后便在《 联合报》开了专
栏“ 禁城蒐秘 ”，谈历史掌故 ，第一篇就是《 香妃的
真面目》 。 高阳的观点与清史大家孟森相似 ，认为
“ 香妃就是容妃 ”，从而否认了香妃的存在 。 这引起
了另一位香妃研究者姜昭龙的反驳 ， 姜昭龙此前
便已作了较多关于香妃的研究 ，1975 年的电视剧
《 香妃》也是他参与制作的 。 当高阳质疑香妃存在
的文章出来后 ，他便写了《 香妃不是容妃》 ，并将此
前写的《 香妃考证研究》 一道请《 联合报》 转交高
阳，没想到引起双方的往返论争 。 之后的情况可参
考姜昭龙在《 香妃考证研究续集》中概述 ，高阳先
生于 1990 年 12 月 19 日发表了《 三项铁证 ，原来如
此》一文 ，姜昭龙于同年 12 月 26、27 两日发表了
《 我为香妃说句话》 ，加以补充说明 。 1991 年 1 月 1
日，高阳先生又发表了《 我也为所谓香妃再说几句
话》一文 ，姜昭龙又写了《 究竟有无香妃》 ，继续再
予以补充 。 想不到 ，此文竟遭该版主编积压不予刊
登，姜昭龙颇感有被下令出场之无奈 。 姜昭龙的友
人江述凡先生 ，颇为赞同姜昭龙的看法 ，他搜集了
一些新的论点 ，撰成了《 高阳 ，请接招》一文 ，结果
《 联合报》也同样封杀不予发表 ，他乃移送《 世界论
坛报》 ，于 1991 年 1 月 20、21 日两天刊出 ，该文并
由《 畅流》杂志 ，及《 千秋评论》转载②。 实际上后来
陆续还有其他人如郭志诚 、 周燕谋 、 东门柳等参
加，可见此次论争在台湾文坛所引起的关注 。
传说中的香妃是一位新疆王妃 ， 天生有异香 。
据姜昭龙考证中所引《 清宫遗闻》载 ：“ 回部王妃某
氏者 ，国色也 ，生而体有异香 ，不假熏沐 ，国人号之
曰香妃 。 ”③后为乾隆得知 ，欲以为妃 ，但香妃性情
刚烈 ，以死相胁 ，乾隆不得已在京中建具有西域风
景的楼台 ，希望香妃回心转意 ，但香妃始终不改初
衷，后为太后赐死 。 新疆的这位妃子 ，实际上在 20
世纪 50、60 年代就已进入台湾的舆论空间 ， 如有
署名“ 南湖 ”者 ，在 1961 年就曾在国民党《 中央日
报》上发表《 香妃事迹考异》 ，不仅指出香妃为新疆
回部王妃 ，而且点出了新疆现存的若干关于香妃的
历史遗迹，“ 新疆疏附（ 喀什噶尔）有‘ 香娘娘坟墓’，
萧雄听园西疆什述诗注：‘ 香娘娘庙在喀什噶尔回城
北四五里许，庙形四方，上覆绿瓦，中空而顶圆，无像
设，惟墓在，回妇于墓前开“ 八杂”，以添热闹。 ……香
娘娘乾隆时人 ，降生不凡 ，体有香气 ，……’曩梁寒
操先生游疏附 ，曾谒其墓 ，据阿洪所述娘之姓氏世
系，知实名马漠尔阿孜心，父名群和加，有言出自乌
孜别克族者 ， 母名帕的夏阿孜心……其兄图的和
加 ，汉人称图图公 ，曾护妹入都 ，死于北平 ，图妻名
底下代汉阿孜沁 ， 为某大臣爱女 ， 护兄妹遗体归
葬 ，并出资修建庙园及麻扎（ 墓）云云 。 据传‘ 乾隆
即位初 ，曾恋一回族之宫女 ，名玛吉牙 ，自幼喜食
沙枣子 ，故色美体香 ，帝甚嬖爱 ，太后恐帝迷恋 ，赐
女毒药 ，讽使自裁 ，帝知而恸惜 ，诏礼送其遗体归
葬回疆 ’”④。
香妃的故事颇具传奇性 ，曾被晚清大儒王闿运
选入《 今列女传》中 ，以表彰这位性格刚烈的女子 。
而对于台湾视域中的新疆形象这个问题来说 ，香
妃是否存在并不重要 ， 重要的是香妃所具有的传
奇性及其在台湾文化圈的传播 。 而香妃这个带有
传奇色彩的人物 ， 之所以成为冷战时期台湾视域
中新疆形象的重要画面 ， 很大程度上是因为冷战
时期海峡两岸处于敌对状态 ， 台湾人民无法通过
现实途径了解 、书写大陆 ，历史与想象成为台湾人
想象祖国大陆的重要媒介 ，同时 ，历史传奇虽然受
①高阳 ：《 清宫外史》（ 下） ，第 808 页 。
姜昭龙 ：《 香妃考证研究续集》 ，台北文史哲 1992 年版 ，第 81 页 。
姜昭龙 ：《 香妃考证研究续集》 ，第 18 页 。
南湖 ：《 香妃事迹考异》 ，“ 《 中央日报》 ”1961 年 11 月 4 日 。
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现实政治的影响 ，但它与现实又有一定的距离 ，从
而可以避开意识形态的限制 。 因而，那一时期台湾
主要是通过历史与传奇这种较为间接的方式来想
象 、书写新疆的形象 ，无论是高阳的历史小说 ，还
是关于香妃的论争 ，实际上都属于此类 。
三
历史传奇虽然一直延续至今 ， 但自新时期以
来 ， 台湾对新疆的了解还是逐渐从虚幻转向了现
实，从一知半解到认识逐渐加深 。 自海峡两岸开始
探讨和平统一的路线之后 ， 两岸之间的互访与互
动逐渐增多 ， 不少台湾人也开始深入了解祖国大
陆 ，也现实地接触到了新疆 ，新疆开始在台湾呈现
出不一样的面貌 。
曾到过新疆的台湾文人并不少 ，如前文提到的
梁寒操 ，其他较为知名的还有曾任《 大公报》记者
的陈纪滢 ，散文家三毛等 。 但最具代表性的可能是
20 世纪 80 年代中期一批旅美台湾作家如陈若曦 、
杜国清等人的破冰之旅 。《 新疆年鉴》收有“ 台湾作
家团来新疆访问 ”的条目 ，表明这次访问曾受到有
关部门重视 。 据该条目载 ，“ 以台湾著名女作家陈
若曦为首的旅美台湾作家团于 1985 年 8 月下旬访
问了新疆 。 作家团的成员是 ：陈若曦 、杜国清 、洪铭
水 、许达默 、施淑青 ，同行的有许达然的夫人郑凤
娟女士 。 旅美台湾作家团在乌鲁木齐期间 ，适逢古
尔邦节 。 台湾作家特意前往中国作家协会新疆分
会主席阿不力孜·那孜尔 、副主席铁依甫江 、克尤
木·吐尔迪的家中访问拜节 。 中国作家协会新疆分
会为欢迎旅美台湾作家团在 8 月 28 日举行了茶
话会 。 茶话会上 ，旅美台湾作家分别讲话 ，陈若曦
以《 从小说创作看台湾诗与诗社》 、洪铭水以《 台湾
乡土文学论战之后》 、 许达然以 《 台湾的散文创
作》 、施淑清以《 台湾的女性文学》为题介绍了台湾
的文学状况 。 自治区的文学工作者也向台湾作家
介绍了新疆的文学创作情况 ”①。 台湾作家组团赴
新疆考察旅行这还是首次 ，而且赶上古尔邦节 ，得
以实地体验当地民俗 ，也可说是一种机缘 。 他们此
行对新疆的印象和感受 ， 在随后的写作中也得到
了体现 。
陈若曦出生于台北 ，后赴美留学 ，曾于 1966 年
回国 ，却恰逢文革爆发 ，后经香港等地再度赴美 。
虽然陈若曦在海外的日子可能要比在台湾的日子
长 ，但她在新疆过古尔邦节时 ，却常将其与台湾习
俗作对照 。 少数民族向来好客 ，远来的台湾作家更
是贵宾 ，因而古尔邦节那天 ，陈若曦等一行一天拜
访了差不多六户少数民族家庭 ，在陈若曦看来 ，过
节到主人家吃喝的习俗 ，“ 倒是很像台湾的吃拜
拜 ”，“ 台湾的习俗 ，乡镇逢到迎神赛会 ，比宰杀三
牲祭神 ，曰‘ 做拜拜 ’。 祭祀后 ，家家设流水席 ，欢迎
外地亲朋逐家吃去 ，也是不吃不礼貌 ，吃多了才欢
喜。 新疆和台湾各据天涯海角 ，然而人民好客之心
何其相似 ”②。 饮食与习俗是了解一个地方的重要
途径 ，古尔邦节（ 也称“ 库尔班节 ”）期间 ，当地人精
心制作的特色食品 ，让陈若曦等人印象尤其深刻 。
他们入乡随俗 ，对当地的习俗也颇为会心 ，如洗手
后不能甩干 ，“ 图尔迪一宣称请我们吃手抓饭 ，夫
人立即用铁盆盛水给客人净手 。 大家洗过手 ，用毛
巾揩干 ，不敢甩干 。 据说甩干手不礼貌 ，类似甩掉
福气，不吉利 ”③，表现出对民族习俗的尊重 。
而与陈若曦同行的施淑青 ，也写了一系列的纪
游散文 。 施淑青是台湾重要的小说家 ， 是著名的
“ 施家三姐妹 ”之一（ 另两位是学者施淑和 、小说家
李昂） ，写有《 香港三部曲》《 台湾三部曲》等 。 在她
的记述中 ，新疆除了手抓羊肉等特色美食外 ，还有
香甜的瓜果 。 实际上可以说她的新疆之行是缘起
于吐鲁番的哈密瓜 ，“ 远从乌鲁木齐前来吐鲁番等
候多日的接待人员 ，把我们带到墙角堆满哈密瓜 、
西瓜的候车室 。 人还没坐稳 ，先闻到一股剖瓜的腥
香 ，懒觉睡过头 ，放弃火车上早餐的空腹 ，吞进第
一口哈密瓜时 ，甜脆至极 ”④。 除了饮食习俗外 ，施
淑青还细致地介绍不少新疆的风土人情 。 她笔下
的维吾尔族女孩仪态大方 、能歌善舞 ；她所见的房
屋也有特色 ，“ 房顶突出一座土砖镂空砌成的小
房 ，用来风干新摘的成串葡萄 ”①，更让他们讶异的
①新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会编《 新疆年鉴 1986》 ，新疆人民出版社 1986 年版 ，第 528- 529 页 。
陈若曦 ：《 天然生出的花枝》 ，百花文艺出版社 1987 年版 ，第 253 页 。
陈若曦 ：《 天然生出的花枝》 ，第 262 页 。
施淑青 ：《 指点天涯》 ，台北联合文学 1978 年版 ，第 115 页 。
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是，这里的房屋没有门牌号码 。 还有这里的地下奇
观——坎儿井 ，“ 五道林坎儿井的井水在挖空的地
底下，一千多口交错急流四处奔腾 。 西域人与老天
斗智 ， 天山融化的雪水 ， 是沙漠人赖以生存的泉
源 ，为了不让太阳蒸发 、戈壁吸尽 ，他们在地底下
挖掘一段段暗渠 ，一口井一口井连接起来 ，利用坡
度地势 ，流遍全境 ，全长二千五百公里 ”②。 除了人
物 、住房 、饮水等日常生活中的新疆外 ，施淑青笔
下的新疆更是一个文化的新疆 ， 她重点描绘了吐
鲁番高昌故城和交河故城两处遗址 ， 她不仅描述
眼前所见 ，更是深入历史 ，从资料中再现这些都市
繁盛的往昔 。 在这种今昔对比中 ，感慨历史长河的
无情冲刷 ， 同时也对文革期间的文物损毁进行了
批判。 新疆的历史过往清晰地展现在施淑青笔下 ，
新疆也因此是一处立体的存在 。
在这次集体旅行之后 ，陈若曦还曾多次奔赴西
北 ，但去的主要是甘肃和西藏 ，还写了一本《 青藏
高原的诱惑》 ，介绍西宁古迹和西藏文化 。 与一般
的观光客不同 ，陈若曦对西北的观看 ，带有发展的
眼光 ， 也就是说她不光是以看风景的心态来观看
西北的历史文化古迹 ，对这里生活的今昔改变 、民
众的心态变化等也极为关注 。 如她在西宁街头与
一位卖羊肉串的摊主交流时就发现 ， 对方是一位
知识分子 ，却放下身价到街头赚外快 。 她对这位知
识分子的勇气表示钦佩 ，认为“ 这人懂得变通 ，肯
路边摆摊 ，在青海应算是先进人物了 ”。 20 世纪 80
年代末正是中国改革开放开展得如火如荼的时
代 ，作为昔日丝绸之路重要站点的甘肃 ，这里的民
众如何从保守中惊醒过来 ，是当时的一大问题 。 在
一般人看来西宁或许偏于落后守旧 ， 但陈若曦还
是看出了这里革新的气象 ：“ 西宁人忠厚谦虚 ，见
到外来者总说西宁‘ 闭塞落后 ’。 其实 ，在大西部 ，
这个城市的建设相当新颖而宏伟 。 这从火车站前
的宽阔广场 ，以及造型抽象高大的水泥雕塑 ，便可
看出建设的气魄来 ”③。 这种设身处地予以理解的
态度，在她游历新疆时也有所表露 。
随着海峡两岸彼此交流的增多 ，新疆也受到越
来越多台湾人的关注 ， 不少台湾游人在这里留下
足迹，也在文字中留下了他们的新疆记忆 。 尤其是
作为丝绸之路的重要通道 ， 新疆更是吸引了诸多
文化历史爱好者前来 。 如 1994 年左右 ， 粟耘等人
就组织了“ 丝路之旅 ”的团体旅行 ，从广州飞乌鲁
木齐 ，然后去吐鲁番等地参观 ，接着往敦煌 、天水
至西安 ，“ 一路下来 ，往返万里 ，经过的城乡无数 ，
交通工具则飞机 、火车 、汽车 、骆驼 、驴车 、汽艇等
多种 ，形式不一 ，新旧杂陈 ，住宿则自五星饭店到
简陋的哈萨克毡房都有 ”。 如此丰富的经历 ，给当
事人带来的不仅是风景的刺激 ，更是心灵的震撼 ：
“ 就纯旅游的立场 ，可谓足以尽兴了 ，可是 ，在人文
方面，这条漫漫的丝路啊！ 却是值得慢慢思索的”④。
粟耘差不多是以日记的形式记录了他们一行
的踪迹和感受 。 他们乘坐从广州到乌鲁木齐的飞
机 ，感受着中国最长的航线 ，从飞机上俯瞰大地 ，
先是为黄土地所震撼 ，“ 浑如太初造化的黄土荒
原 ，霎时之间 ，灵台竟然为之紧紧悬扣 ，没有半点
空隙 ”；随即看到风格完全不同的天山 ，“ 长长的一
帘白，晶莹剔透 ，皎白若雪 。 不！ 真的是雪 ，高标地
表，迤逦不绝 ，是积满皑皑白雪的 ，素仰其名 ，长年
如在幻境中的天山山脉 ”⑤。 首次看到祖国的大好
河山 ，即便此前已游历无数大江大海 ，还是被深深
吸引。 飞机降落后 ，他便现实地接触到了新疆 。 台
湾旅客初到新疆 ， 遇到的是有异域风情的维吾尔
族朋友 ，却立刻能感受到彼此的同胞之情 ，在中国
人这个身份上找到了共同的情感归属 。
90 年代的新疆已逐渐走向现代化 ， 游客开始
增多 ，粟耘也感受到淳朴的乡情正慢慢遭受侵蚀 ，
不过他还是处处感受到当地朴素的民风 ， 如他想
给路人拍照 ， 即便是陌生人也会欣然配合 ：“ 一位
戴白帽子的维吾尔族老人驾着满载货物的驴车走
过来 ，我立即迎在路旁想要照他 ，没想到 ，他竟特
地停下车子 ，摆出一副和蔼可亲的笑容等我拍照 ，
可惜这照片因为曝了光 ，竟没洗出来 ，但是 ，那种
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温馨的感觉 ，却像绵绵细丝 ，一直萦回脑际 ”①。 对
于台湾同胞来说 ， 新疆人的热情与淳朴无疑让他
们备感亲切 ，祖国同胞的浓浓情义 ，或许是他们此
行的最大收获 。
粟耘在新疆还遇到一件颇为奇妙的事 ，无意之
中拉近了台湾与新疆之间的距离 。 他在宾馆买到
一只陶罐 ，“ 甚具地方风味 ”，因为彼时商品尚不注
重包装 ，所以只能另外找其它包装代替 。 而店员无
意间找出的包装盒 ，“ 箱上竟然用英文字印了几个
字 ：Made in Taiwan”， 真是无巧不成书 ，“ 在台湾
时 ，吐鲁番是多么遥远的地方 ？ 在吐鲁番 ，台湾又
是多么遥远的地方 ？ 其遥远 ，又岂止是地理间距离
而已 ，在意识上 ，而这是丝毫也无关连的 ，可是现
在 ，竟容不得半点心理准备的 ，紧紧密密地扣在一
起 ，一无缓冲 ，全无解释 ，只有面对 ”，在粟耘看来 ，
这几乎是“ 此次丝路之行 ，最令人惊叹的事 ”②。 或
许 ，这个无意间被发现的纸箱 ，也正是粟耘一行的
隐喻 ，新疆与台湾之间相隔万里 ，中间还横亘着历
史与政治的误解与分歧 ，但只要条件许可 ，民间的
交流便如新疆的坎儿井一般在地底运行 。
新时期以来 ， 随着台湾民众亲身深入新疆 ，现
实地感受新疆的山山水水 、民俗习惯 、人文风情 ，
新疆在台湾视域中的形象 ， 便超越了世纪初的危
机形象 ，也摆脱了冷战时期的传奇与虚幻色彩 ，转
而以现实的形象呈现 。 这既包括在地的新疆生活 ，
新疆这个多民族聚居地人民的多姿多彩的服饰 、
饮食与生活习俗 ， 这个丝绸之路要冲璀璨的历史
文化 ，以及在发展中逐渐变化的新疆 ，这都成为台
湾新一代作家所关注的重点 。
自上世纪初到当下 ， 台湾视域中的新疆形象 ，
经历了从危如累卵的边疆 、历史与传奇之地 ，到现
实生活中普通民众生活的地方等形象的转变与演
化。 这种形象的转变基于多方面的原因 ，一是从形
象学的角度来看 ， 他者的形象实际上是自我处境
与认知的政治文化镜像 ，在观看新疆的同时 ，台湾
民众也投射了自己的时代焦虑和问题意识 ， 如世
纪初列国窥伺的新疆 ， 便与台湾被迫作为日本殖
民地的境遇有关 ，1949 年之后带有传奇色彩的新
疆，则与台湾当局对民众言论的钳制有关 。
形象转变的另一个原因 ，需要置于更为广阔的
历史背景 ，从中国近现代的历史来看 ，19 世纪末至
20 世纪初 ，晚清政权面临内忧外患的困局 ，台湾与
新疆作为中国的边疆 ， 都较早地受到东西方帝国
的侵略 ，20 世纪中期的冷战格局 ，更是中断了海峡
两岸之间的直接交流 ， 使双方的认知处于想象的
层面 ，但到了 20 世纪末 ，随着冷战格局的解体 ，两
岸关系转向和平发展 ，双方的交流开始增多 ，部分
台湾民众得以直接踏上新疆这块土地 ， 切实体验
当地的生活 ， 因而新疆的形象也从文化虚像转而
为现实实像 。 不过 ，虽然新疆形象有较大的改变 ，
但其中也有不变的成分 ， 这就是作为文化古城的
新疆 ，作为丝绸之路重要交通站的新疆 ，这从上世
纪初到当下 ，都得到海峡两岸人民的共同重视 。 而
值得期许的是 ，假以时日 ，新疆与台湾之间的交流
会更加便利也更加频繁 ， 那时新疆在台湾视域中
的形象或许会更为丰富多彩 。
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